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MIEMBROS HONORARIOS
Senor Barriga Eduardo, Ejercito 692
Sefior Bertrand Alejandro, Boulogne-Sur-Seine.
Francia
Senor Bolden A" Londres
Senor Charmanne Hector, Europa
Senor Guzman Alejandro, Galvez' 168
Senor Hoover Herbert. 29 West 39 Street,
Nueva York. •
Senor K6ni"g Carlos, 52 Avenue Leo Herrera.
Bruselas, Belgica.
Senor Schmidt Teodoro Vtdeurre 1647.
Senor Treece Manuel, W;,shington, U, S. A.
Sefior Valdes Valdes Ismael, Morande 482
MIEMBROS PERPETUOS
Aguirre Eduardo, Av. Espana 696
2 Aguirre Carlos,' (+ Dfciembre 1(35)
3 Aguirre Cesareo, (r+ Febrero 1921)
4 Aldea jose, Vasconia 1976 (Pedro de Val­
divia)
Alessandri Jose P., (+ Novlembre 1923
6 Alibaud Alberto, (+ Julio de 1928)
7 Alliende Carlos, Minlster-ic de Fomento
8 Amunacegut Francisco, Paris
9 Angulta Regula, Carmeri 219
Ii} Asptllaga S. Manuel, Cesljla 13302-
11 Astorquiza Ascencio (+ Marzo 1914)
12 Areaga Gerardo, \-T, Mackenna 101
13 Ayala Ricardo,' Deltctea 129
14 Bascunan S. M. Ascanio, (+ Abril 1935)
15 Bescuriarr Francisco J., M. Rodriguez 85
16 Bascunan
-
Guillermo, Molina
17 Barrios Carlos, San Martin 127
18 Benitez R. Victor, Cas. 1144, Valparaiso
19 Bertin Edmundo, Calle Manuel Montt 2312
20 Blair David, Valparaiso, Casa Gibbs y Cte.
21 Blanquier Juan, (-+ Febrero 1931)
22 Blenquter Pedro, San Fernando, Castlla 144
23 Bolados Luis A., Galvez 289
24 Bravo Luciano, Av. Peru 570
25 Briones L. Carlos, (+ Julia 1832)
26 Budge Eduardo, Salvador Donoso 106,
VAlparaiso
27 Burns J. Statford, Inglaterra
2'8 Buttle David, lquique
29 Cabrera M., Fernando, (+ Mayo 1929)
30 Campo Carlos del, Casilla 6040, Correo 5
31 Carvajal Carlos, Eucaliptue 430
32 Carvallo Federico. Castlla 20-V, Valparaiso
33 Carreno H. Ernesto (+ Abril 1933)
34 Casale Terenato, Castlla 90, Molina
35 Casanova O. Domingo, Eyzagutrre 774
36 Castager Raul, Casflla 2214
37 Castro Marcos Antonio (+ Octubre 1(16)
38 Claro L. Lorenzo, Casilla 1491
39 Cervera Jorge, Agusttnas 711
40'Colombet Jose Antonio, (+. Agosto 1(23)
41 Concha 1. Miguel, Deltctas 3356
42 Contreras Anfbal, (+ Agosto 1(26)
43 Coo Jose Luis. (+ JuUo 1923)
44 Cordero Wenceslao,LlanoSube�eaux2995
45 Corona Felix, Edificio Banco de Chile. ofi-
cine 524
46 Oostabal .Enrtque, Edlfioto "La Neclon-,
9,0 plso
47 Covarrubias P. Alberto, Teatinos 37U
48 Decombe Alberto, 'Av. El Bosque 590, (Los
Leones)
49 Doll Enrique, Republica 508
50 Dominguez Fco. Javier, Agustinas 1849
51 Dominguez: Manuel, Huerfenos 920
52 Donoso G. Alvaro, Campania 2474
53 Donoso Camilo, Sto.· Domingo -1359
54 Dubie. Enrique, (+" Agosto 1921)
55 Duren Domingo; Andres Bello 033
;6 Echeverrfa Ruperta, Rafael- .Eyeagultre
459
57 Egert Emesto, <+ Marzo 1(32)"
58 Edwards, Rafael, : (+ Marzo ..1929)
�9 Edwards, S. Hemen. Av. Beauchef 837
60 ElsnerBruno, Casilla 1186
61 Escobar T� Hector, Castlla -2478
62 Eyquem 8. Luis, ('+-Noviembre 1933)
63 Fernandez Fflidor, Dtuqufn.
64 Fernandez Reyes Alberto, Catcdral 1446
65 Fernandez Rv juan, Quebrada de Alvarado
(Olmue)
66 Franke F-. Carlos, Casilla 235. Valparaiso
67 Fuenaaltde G. Bernardo j ulic Bemard 587
(Caredral entre M. Rodriguez y Rtquelme)
68 Garda Huidobro 'V. Gmo., Esmeralda 620
69 Garda Huidobro E. Luis, Monjitas 379
70 Garnes A. Juan, Campania 2310
71 Germain Eduardo, Castlla 331. Valparaiso
72 Goldenberg Alberto, Casilla 3627
73 Gonzalez M. Rafael, Amunategui 65
74 Gumucio Gabriel, Arturo Prat, 264
75 Harnecker Luis, Casilla 2786
76 Heiremans Oscar, Casill: 4
77 Hellmann Federico, Nueva
.
York
78 Herreros V. Javier, CasiUa 43
79 Hecisler Jorge, Garcia Reyes 128
80 Hcerning D. Carlos, Cas. 2788, Ejercito 609
81 Hunt Arturo G., Antofagasta
82 Hurtado S. Adolfo, Monjitas 390
83 Jaramillo Rodolfo, Ejercito 692
84 J ara Daniel, Cueto 548
85 Labarca Ricardo, Castlla 2832
86 Larrain L. Arturo, (+ Septiembre 1(16)
87 Larrafn G. Augusto, Curlee 18
88 Lea-Plaza Alfredo, (+ Diciembre 1(33)
89 Letelter Miguel, Cienfuegos 55
l?0 Lira Leonardo, Aguetmas 24Z0
91 Lira Gustavo, Agustinas 2428
92 Llona Reyes Carlos, Moneda 1726
93 L6pez S. Emiliano, Supenntendencta del
Salitre, lquique, Casdlla 17�D
94 Lyon Emestc, Marcoleta 539
95 Madrid O. Enrique, Cumming 410
96 Manzi G. Alfredo, BeaucHef 1199
97 Mardones Francisco•. Campania 1579
98 Maea R. Lorenzo. de lao Casilla 2453
99 Meredith Renaldo, Casilla 2411
100 Miranda. Carlos A., SanMartin 1230, Coil"
cepci6n
101 Montero Ram6n, Castlla 3575
102 Moreno Alejandro, (+ Septiembre 1933)
103 Munoz Isafas, Casilla 3289·
104 Navarrete VIctor, Casills,,3110
105 Neuenbcrn Ricardo, Concepc:i6n. Cesllle 164
106 Nfcoreanu Catone
107· Norton Beitram,,·,Viiia del Mar
108 Olea Alfonso, Cesilla -J3, Sen.Fernando..
109 Ossa C':'Manud; EjercitD_ 102
110 -_Ossa Gaston,., Valparafso.' Casilla -3779-
111 Oyanedel Servando, Amunategui 131.
112 Pardo Duval Esteetslao, - Lira 78
113 Parodi Oscar,
"114 Peaa Enrique, Casilla 3499, Valparafso
115 Pinochet Ramiro, Estaci6n Mapochc
116 Pistelli Julio, Direccion deTmpuestos
117 Pizarro Camilo, (+ Febrero 1935)
118 Pomar Jose M., Santa Rosa 205
119 Prado Francisco Jose, (+ Agosto 1936)
120 Prado Arnor Carlos, Republica 590
121 Prieto Carlos M., t r Agosto 1915)
122 Prieto Rene" Casllla 1966
123 Quezada Acharan Gustavo, Casilla 190.
Antofagasta,
124 Ramirez F. Carlos, Cicnfcegos 24
1?5 Reyes Cox Eduardo.. La Sierra 1480, Pro-
videncia
126 RIo Hernan del, Agustinas 1659
127 Riscpatrcn M. Daniel, Catedral 1893
128 Rise Perron Luis, (+ Mayo 1930)
129 Rojas Alvarado Adalberto, Maipu 290
130 Salas E. Ram6n, Dieciocho 277
13! Sanchez E. Carlos, Riquelme 240
132 Sandiez Eulogio,.: -Agustinas 1559
133 -Santa Marla Domingo·V .. (-+ Dicicmbre
19F1) ,
134 Santa Cruz Fernando, ParqucForestal 336
135 Schmidt Teodoro, Vidaurre 1647
136 Sepulveda Fernando, Casilla 170, Ovalle
137 _ Sierra Wenceslao;" Dieciocho 352
138 Silva J. Manuel, Barroso 48
139 Simon Raul, Miraflores 590 Dro. 3
140 Simpson G,. Ricardo, Casilla 2330
141 Slight jorge M., Castlla 269
142 Singer Ernesto, Casilla 1923
145 Sotomayor Santiago, (+ junio 1913)
144 Subercaseaux Guillermo, V. Mackerma 152
145 Tagle Rodriguez Enrique (+ junio 1930)
146 Titus Arturo, (+ Septiembre 1925)
147 Torretti Roberto. Casilla 2076
H8 Trivelli R. jose, Estacion Las Vegas
149 Treece Manuel. vVashington._U. S. A.
150 Unwin Archibaldo; Bellavista 67
J 51 Valdis Valdes lsmacl, Mcrande 482
152 Viall. Carlos, Brasil 230
153 Vial P. Fernando, Moneda 1620
154 Vivancc Benjamin, t+ Noviembrc 1916)
� 55 Waidele J��n, Arica.
156 Zafiartu C, Manuel. Casilla 1922
157 Zegers Baeza Alfonso, Rosal 363
MIEMBROS ACTIVOS
1 Acuaa Casrrc jufto, Avda. San Nicolas 1278
2. Adriasola Adolfo, Buenas 130, Casttla 830
3 Aguayo Luis, Obispo Orrego 2548
4 Aguero Guillermo, Casilla 2223
5 Aguirre'E. 'Fernando, Casilla 1257
6 .Aguirre Ignacio, Santo Domingo 401
7 Ai.chel Dr, O. Jorge, -Aleman-ia
8 Albcrrz Enrique, Siglo XX J 80
C) Aldunate Arturo, Casilla 15r7
In Alert D. Anselmo, Huerfanos 1041
1 t Alessandri jorge, Central 16
12 A1essandri A, Carlos, Esrado 360
13 Aifaro Anibal, Vergara 45
14 Altamirano' Luis, Servicios Electrtcoe
15 Alvarez-Suarez Pedro', Casi!Ja 4186
16 Amena'oor Ossa Guillermo, Casilla 295
17 Amunategut J. Gregorio, Ejercito 7�6
Casilla 3803
18 Ariztfa' Enrique, Cesllla 50, La Calera
19 Armanet 'Daniel, Ahumadit'71. 2.° piso
20 Annijo Alfredo, Casilla 739"
21 Asalgado Pedro, Casilla 3443
22 Asenjo Francisco, .Castffa 1537
23 AspillagaS; Carlos.' Dellcias 192c}
24 Atria R. Manuel, Miguel Claro.Sao.
25 Aviles I:-:Jktor;( VicUiia: -Meckeone. -391'
26 Baehr Oscar, Casilla 1941
27 Batmecede Ossa Eugenio Mann 039
28 Barraza Guillermo. Cetedral 2412
29 Barroilhet C. Pablo, Estaci6n Tilama
30 Bascooan Perez j ulio, Companla ·1679
31 Bascuaan Perez Antonio, Campania 1679
32 Bascufiiffi Ricardo, Av. Seminario 380
33 Benavides R. Gioaro, Delicias 1925
J4 Bianchi Ernesto, 'Compame 1660
35 Blanckenhorn Fritz, 'Cus __ 1414, Valparafso
36 Bonn Reinaldo, Cusilia 8----'-0
37 Brain German, Normendfa 1945, Pedro
Valdivia]
38 Briones Jose; Casllla 2823 ...
39 Bruna Augusto, Bandera 131
40 Calvo M. Jorge, Monjitas 319
4l Camposanc Ceelcs, Casilla 7-D, Iqutque
42 Canto Hermogenee del, Argomedo 442
43 Carrasco U. Ismael.Pabrlca de Material 'de
Guerra del Eiiercito.
44 Carrasco' Calvo juan, Castro 312
45 Casanueva O. LUis, Alonso Ovalle 1648
46 Castillo' 'Manuel,
47
.
Ceppi
-
J oo.h, Concepcion, 'Casilla 86 __ C:
48- Ceppt-:·Herri1enegildl,'), ·Pldza Ita'lia_-091
49 Cifuentes Luis
50 Cifuentes Taro- Oscer.. Miguel Claro 696
51 Claro Velasco Alberto, Pasete Matte 82,'
Dap .. 706
52 .Clero M. Jose Luis, Seale 2105
53 Cobo Gormaa Sahrsno. Carrera 354
54 Collovich Vicente, Casilla.1357, Valparaiso
55 Concha F. Carlos, Marin 066
"
56 Concha Vera Carlos, Agustinas 2378
57 Contreras Castro Hugo, Maruri 254
58 Coo Alejandro, Puerto Monet, Casrlla 11 0
59 Court'L. Luis, Vicuna. Mackenna 657
60 Courtois-Bonencontre Jacques, Agustinas
1111; 7.D p., Casilla 338
61 Covarrubias F. Fernando, Dteciocho 105
62- Covarrubias-S Emilio,
63 Cruz A. Francisco"
64 Davila I. Ruben, Compatiie 2291
65 Delano Alfredo, Av. Brasil 33
66 Delgeon M. Enrique, Casilla 50, La Calera
67 Dlaz Garces Luis, Bandera 108
68 -Dl'az A. Juan N. Concepcion, Prat 441
69 Draa Salas)avier, Ceetlle 12-V, Valparefeo
70 Di8z Ossa Alfonso, Pia IX 225
71 Didier Hector, -Av. Salvador 1635
72 Dittmann Ludwig, Casrlle 73-D
73 Dodet Btnoc Enrique, Casllle 40', Valdivia
74 Donoeo Gustavo, Moneda 1953
75 Donoso Julio, Pedro Valdivia 1274
76 Donoso M. Arturo, Aventda Bilbao 2435
77 Donoso Montt Luis, Bandera 131, piso 3.°
78 Echegoyen M. Oceavlo. Cumming 120
79 Echenique H. Goruelo, Edj[lf;io Mutual
10" piao, Casilla 4J 16
8Q Egciguren E. Jose Manuel Diectocbo 389
81 Eitel Wolfram, CasiIle '1'04-D
82 Errazurfz Larrafn Pedro, Moneda 1811
83 Escobar Francisco, General Bustamante 18
84 Espinosa Manuel, Santa Monica 2015
85 Estevez V. Ramen, Rosas 13�7
86 Evquem Mfguel.CastllaZas. Av.Matta 196
87 Eyouem B. Eduardo. Av. Espana 503
88 Fernandez Correa] ulio, Erasmc Escala 2233
89 Fett Walter, Casilla fOOl
00 P:iedlet Roberto, Cestlla 17, Tocopilla
91 Fontaine Armando, Marcoleta 439
92 Frltis Ricardo, Carreras 341.
93 Frick Federico, Casilla . .1796
94 Fuenzalida Cesar, Eetacion Cuba
!
'Q5 _Gajaroa -Alfredo, Los
.
Tllos. 34, 'Concepcion
96 Gejardo Justic!a A. de, Los Tilos,34, Con­
cepcion
97' Galecio Osvaldo, Rosas 1711
lOI GeUona P; Eugenio. .Vlllaseea 478� Los
Leones
102 "Gillet. Leliva Raul, Av. Salvador 42
103 Gtrandon Pablo, Av. Lyon 161, Cestlla 114
104 Godoy Pedro, Av. Central 623-, Nunoa
105. Goldenberg Pablo, Casilla 3627
106 Gurnee del Fierro Alberto, institute de
Credito Industrial �
107 Gonzalez Hchefiique Alberto, Dlecio-
cho 18 '"
108 Gonzalez Vial Francisco, Moneda 1339
109 Gonzalez Flores Alfredo, Av. lrarrazaval
1617
I LO Grado P. Alberto, )0.56 J ;g("J, Canas 1357
1 J I Greve Ernesto, Miguel Claro 460
112 Greve Federico. Av, Lyon 472
J IJ Grez R. Enrique, Simon Bolivar 43
114 Grfgione}. L. Santa Fe '931, Buenos Aires
115 Guarda Reinaldo, Valparaiso, Casilla 1774
116 Guarello Gallo Angel, Casilla 2809
117 Guevara P. Delfin, Aldunate 755, Co-
quimbo
118 Guillen B. Leoj-oldo, Jose D. Canas 1777
119 Guldman Cristian, Casilla 1!129
i 20 Guzman Santiago
'12·1 G.uzman Patricio, Cochrane 2-"05
122 Guzman E. Eduardo, Moneda 2384
123 Guzman B. Abraham, Castlla 3491
124 Harnecker Reinaldo, Larrain Gandarillas 330
125 Harnecker Cerman, Casilla 27£6
126 ' Haverbeck Otto, Casrlle 31, Valdivia
127 Herrera Lira Gonzalo, 'Delicias 622
128 Herrera. M. Carlos, Dieciocho 93
129 Herrera A. Raid Castlta 144 Puerto Montt
130 Herrmann Carl�s, vicufia"Mackenna 180
131 Holten Sigurd, Sarmiento 722, Buenos Aires
132 Huneeus Salas Agustin, Republica 399
13:; .Hurtado Carlos, Gran Avenida .6806
134 Hurtado Eche+iique Ignacio, Casilia 4116
115 .Ibefiez del C. Alfredo, Oficina Mapocho,
Iquique
J 3(:: Ibanez. V. Julio, Mtraflorcs 590, Dep. 2
137 Icaza B. Benjamin, Castlla 3'540
138 Infante V. Leopoldo, Av. ,seminario '396
139 Infante C. Carlos, Teattnos 370, One. 507
140 Izquierdo P. Vicente, Marfa Luisa Santan-
der ·0390
141 jara Guillermo. Lira HJl
142 Jarry Jorge, Casillo 1),57"
,143 Jimenez Oscar, ] ara 263.1 ".,
.
14-4 Joannon I-. -Luls, Erasmo Escala 2222
145 Jul Julio, Dpto: Caminos, Puerto Monet
146 Jullian S. C. Gustavo
147 .lullten S. C, Robe-nQ;"Cumming 59
150 KnockaertSnriqlle, Concepcion, Casilla t 06
151 Krassa-Pablo, Lora 2743
152 Krumm 'Carlos, .Castlla 909
153 Lacalle S. Alejandro, Valparaiso, Cas. 165
154 Lagarrigue Juan, Jofre 354
155 Lagos L. Gustavo Companla 1878
15,6 La Ruelle Juan, Castlla 3177
157 Larrain M. Fernando.Calle Manuel Montt
1910
158 Larrain Mendiola Ramon. Edificio Banco
de Chile; Oficrna 619, Casilla 4149
f59 Latepiar H. Miguel, Casilla 2536
160 Lavin Gonealo, Bandera 75, Oficina 308
161 Laso J araquemada Felipe, Vergara 68
162 Ledermann Santiago, Mujica 0171
163 Leighton Francisco, Casilla 2222
164 Leighton TomasRefeel, Huerfanos Zo'Z
165 Le Fevre Alfredo T., Castlla 8-0 Iquique
166 LOOri N. Alfredo, Capuchir.os 637
167 Letelter Alberto, Arturo Prac 377
168 Leuschner Bruno, Buenos Aires. Pellegrini
1520
169 Lira Orrego Jorge, Garcia Reyes 556
170 Lira Onego Pedro, Nueva de Lyon 129
171 Lira Infante Ruperta" Miraflores 448
172 Lois F. Hernan, Andres Bello 181
173 LOpez R. J. Alfonso, Galvez 114
174 Lorca B. Eugenio
175 Lyon A. Eugenio Austria 2088
176 Manzer V. Jorge, Carrion 1710'
177 Marchant Tomas, Claras 233
178 Marchant B. Hector, Arturo Prat 318
179 Marco joaquin. Especics Valorades
180 Mardones F. Fernando, Antonio Beller 190
181 Merdones R. Fernando, Miguel Claro 1460
182 'Marnl C. Enrique, Leman Candartl'ae 340
183 Martinez Eduardo, Republica 23
184 Martinez 0, Carlos, Castlla 20. Ovalle
185 Mertheet Herbet, Caellla 896, Valparaiso
186 Mate de Luna Luis, Copiap6 417
187 Matte Hempel Luis, Santa Filomena R!
188 Mebue B. Rodolfo, CasiIla 3208
189 'Mc Goldrick M: S., Castlla 106 D
190 Merant L Manuel, Reina Margarita 1744
191 Michaelsen Pedro, FG. Iquique a Ptntados
Iqutque
192 Michaelsen Baldomero
193 Monge Vicente, Campania 2516
194 Montt Lehuede Luis, Agustinas 670
195 'Montalva Miguel. Miguel Claro 638
196 Montauban Fra�cisco, Rancagua 0340
197 Montero Eduardo, Campania 1435
198 Moore Mc.Gufllerrno, Casllla 1,0, San Cle­
mente
199 Moreno G: Alejandro, Sazie 23124
200 Moraga F; cesar; Casilla 3380
201 Mod Carlos, Esceela.de Ingenterfa
202 Mujica Alejandro, Carrion IJ70;'CasiUaJ443
203 MUller Walter, Casilla 8·0
204 Muller Roberto, Avenida Bilbaq,,2375
205 Munoz joel. Casjlla 3289
206 Munoz G, Gustavo, Ejercito .57;'"
207 Munoz Montt Renaldo
208 Navarro Oscar, Nueva York 52, ptso
209 Necochea Eduardo, Dieciccho .. 114
210 Neira Salas E.mesto, Dominica ,17,�
211Neut Luis, 'Caetlla 4110
212 Obuljen Pedro, Casilla 1199 '. c
213 Oesterholm Juan, Loreto 5$5,,'Casilla '3159
214 Olavarrteta V. Carlos, Manuel MOl"'ltt)J58
215 Opazo Rodolfo, Sto, Domingo 2370
.
216 Ossa U. Manuel, Rique1me'22'
217 Ovalle Roberto, Casilla 20�V: Valp�ta:isa:'_
218 OvalleR. Eduardo, Aim, Barroso 75 •. c:a�
silla 2108
219 Ovalle Charms Jorge. Agustfnas '11 n, oh.;;
dna 803
220 Padilla M. Julio, J. }'A. Infante 2139
221 Paez Gaston Hertberto. Casilla 3220
22i Palma R. Enrique, Mtraflores 329
'
223 Palma R. Fernando, Ines:':Palma 0271
(Av. Seminario)
224 Palma A, Pedro, Indepeodencie l7.9�
.
225 Paulsen Carlos, Arlee
21.6 Pena y Lillo Guillermo, Casilla �62'
227 Peragallo Lang juan, Delicias 2214
228 Perez V. jose Antonio, Agustihas 16�9
-
229 Perez de Arce P .. CamflcNaraniel i35'
230 Piwonka Ralmundo, Las Lilas 672
231 Pizarro M. Ernesto, Ejfrcito'691
232 Pizarro Pastor Camtlc. Castile 800'
233 Plaza P. Hernan, Rafael Eyzaguirre 591
234 Poblete M. Jorge, Av.Tose D. Canas 1787
235 Poch Andres, Marurt 248
236 Ponce de Leon Carlos, Rosal 331
237 Prieto L. Eugenio, Aguetinas 648
238 Pulido M. Edmundo, Alrri. Barrosi:i"'fsf
239 Puratich Antonio, Estado -260, Ofic. 5:()6
240 Quinn John T., San Martin 50
241 Quiroz Gabriel, Moneda ,!2$8
242 Ramirez Vela Manuel Guillerrrio. 'Caja
de Colontzacion Agricola
243 Recart Emilio
244 Redlich Helmut, Castlla 8-0
245 Reich Rudolf; DciicililS 3780
246 Reyes Langlois Luis, Moneda ..'
247 Rfos Ernesto, lsmael Valdes Vergara 342
241:{ Rio� Rosendo, Casilla 2476, Enrique Mac·.
Iver 661
249 Rivera R. Victor, I-Iuerfanos,2.120
250 Riveros Cruz Mariano, Europa
25. i<� de!''ca.npO L�i�; c.sill� iil09
252·'R;i,jaa'lJ.l;.A�, v, Mackenna.7.4.·
253 'RojaS Gatlca Heman. Ga_silla 455. .Antc-
.f.".. �Jil.ga:it8��· ,""'. _ _' .
2-,4' Rbpert' Gellee -Lui.,:; . Bolea de .Comercio.
Oficliud22
255 R6sende Francisco. San AntoniO
256 'Rbiz Fernandez Luis -A., A. Ovalle 1465
"',:,,
257 S�Ii�:'Ram6n.CousiiiO 2135
25'8 SaAcllei \( Darlo, Bandera 172, Oficina 9
259 Santa Marla JuliO A., San Antonlc 530
260 Santa Mana Domtngo, .Sto. Domingo 784
261. �;!1.nJ.�i�es',R. Daniel, Morande 291 •.piso 3,0
2�,?:: q�.n�:,,�rifls Rene, CasiUa 426, Valdivia
263 Schade P,o, Alberto, Casrlla 415
264 Schnii9� Luis. Av, Irarraeaval 187<)
265. �cbu,tz. Baldomerc, Caetlla '2, Valparaiso
26(( S�l�r)Yl Alejandro, ,eMilla 1828-
267'&:.r�Oih "del ·c. Ermlic, Dclicias 1369
:!:l;:.8. �jJ.'l{l J:-:IE;",r�qucz Diego, Casule 6QQ
269 siiva 6: Jorg�, N�va de LyOn. '§O
170·.SjmPson Eduardo. Agustinas-1346-
271 Sinciai,r ,,-Garlos. Bulnes 93
27-1 Sittig Conrad, Casnla -110�V. Valparaiso.'
273 Solar Puga Btcerdo, Av. Manuel Meritt 1275
�1&, Sq�ar' ,Migl,1ei, Delidas 924
275 Solis c)e Ovando Carlos, Av. Irarrazaval 9bO
27&,',SptQ:rn.ayqr; Carlos, Estaci6n Mapocho
277 Sunde F. A", Av. Portales 3239
278,S'I1(:inb'4ll'l I. Vicente, San Ignacio 165
279 Tagle �nanu Carlos. Huerfanos 2311
280:'}asIe,,, Qqrpingo, Nueva York 80, Dpto,"
281 Tejeda ,L;:, Oscar
2'82 Tenhamm ,Oscar, Craiales 2660
283 .Tit'\l.!' .�dui.!l.:do. Ceetlla 2Q_J! Yifia del Mar
.1,.,,':',:'
,
� " ;.:.:, .
a:-_ ....... ,
.,
2'84 -tdhRin ':jlliUt�j)anjtte: :Fhiest�i<5:6n;: .
285 Tonejlo Donat�, ·PJait{-:¥rraztif1;'-S
2B6---�Fo�res L..Enrique; Br&lll51; CaM;�
287 Trigo E: Antonio, LaPaz (Bolivia')
i88 Toppef:", jOf!,qULri, 'ROsas' 1569
289 Tupper H: Roberto. Rosas 1555
2l)O-Ugarce C,'EnriqUe, San Gregorio -1532.
f\tuiioa.
291 Urdanra E. Angel, Sta. Isabel 382'
292 Uthemann ,K . rrr, Casilla 3424
293 Yaldes F.Jose. Moneda 1958
294' Valdes Ossa Jos€: F., San 'Martin 158
295 Valdes Horacia
2<.l6 Valdivia "C., Luis" Agosrtnas 2501
297 Valdivi�o C. 'Eduardo. CaSilla 649
�98 - Valdivieso D. R,,,,ul., Gompafiia 2229
299 Valenzuela L .. Eliseo. Nueva York 17
300 Velcozuela C.' Carlos, Santa Victoria 86 -.
JOl Vargas·Y. Motses, Lega("i6n de Chile, Paris
102 Vasquez "F..-, Arturo, R_OO?leta-Q67
_;103-Vatt�r H. Adolfo, Casilla J213
304- -Vcrgtira Roberto, Av. _Manuel-Montt 1646
305 Vergara D. Ramon, Dteciocho 114
306 Vtai G. Enrique, .Aguermas 1111. Ofic.417
307 Vicuna Correa Gustavo, Peeaje Cousino 14
J08 Vidal Fernando, Av. Semlnarto 82
309 Vidal S. Severo, Los Angeles, Casilla 237
310 Wachhoka Roberto, Galerfa Alessandri 30
311 Wainer Norman Nataniel, Casilla 1910
312 Walsh ,Henry, T .. Huerfanos 1189
313 Zenghellim, .Enrique, Benavente 696
314 Zegers Baeza Julio, Agustinas 2123
315 Zeller Kurt. Cas;ilIa 685,
SOCIOS PASI\,'OS
I Ant�i;'� R��liO; Serrano 282
2 Ann�',a� "t�ui�" Lima. Peru .
].,':Arn:;a�{in ,Arnl<}ndp, Libertad 958
'.
4:Barraza".A"�'l1rique, Gorbea 1945
5 Bertlin'g Hernan, Lucrecia Vald� 325
I) Bottlnclll "Enrique, Blanco Encela 1635
r �r�yp: It4io, Esperanza 265
8 Cebero H. Alberto, Tocornal 132
9 Cabez6n B. Roman, Monjitas 726
ro Cenesse F�rnando, Casilla 492; Iquique
11 Corb�la� T::Santiago, Moneda 1711
12 Correal.. Gctllerrno.Castllacu-V, Valparaiso
";; !·,:i::" .•
•
.
IJ',;Dayjll;l.Cesar."A�:. Lima, Peru, S. Martin 580
14 Davila J.' Fernando, Vicuna Mackenna 91
1 S· D.:ltllinguE:z"B·. Arturo, -Gcrbea 1750
i;'�! ."V�.:: _-
16 Edwards Errrique, Tegualda 1'352
17 Engler S, Oscar, 'Bandera 140, 5-A_
18· Frantchevlch Alberto. Plaza Italia 039
19 Gonzalez I-1.,Santiago,.Sto. Domingo 2203
20 Gonzal.ez Vesubio, Castlla 22, Valdivia
21 Goyda ,G: Medardo, Agustinas 586
22 Grieve Madge Jorge,. Clacificador 179�B
23 Guers Marcelo. Argomedo 461
24 Hinrichsen R . .juan, Oldsumauf Fohr:(Ale-
mania)
,
2-5 IUanes Cutllermo, Castlle 3003 '
26 ]imen'c'z, B, Remon. Merced 628
tr JorqiJer'� Humberto, Santo Domingo 789
.
76 ,L 'Huillier.V, Oosreco. Casllle 94. San Javier'
-2t) Mrddleeon Enrique, .Superintendencla del
Sa.litrej lquiql!,e'
30 Melgaard 'K"',Einar, Capitanla delPuerto,
Corral
31 Montecino M Arturo, General Bustamante 4
32 Munoz V. Jose H" Carreras 259
36 Rowe;�.1::nriq,ue� vtcugaMeckenna 481
37 Sejmteeeo.juen A:, tima'; Peru
38 Ureta E. Ignacio, Sto. Domingo 1456
33 Pfingsthorn Meno Dirccci6n de Impuestos
39 Vallejo M. Humberto, Casllla 86, Vifla del
Mar
40 Valle R: Ram6n del, Agustinas 1346
41 Vidal G. javier, Moneda 1331
42 Vila A. Bernardino, Libertad 82�A
34 Rio del jorge,'Mi'rafioreS 315
35 Rittershaussen John, Tocapllla, Casilla 17 43 Widmaier S. Adolfo, San Isidro 84
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Alexander Alberto, Peseje Inclan 129, Lima
Almcnara Manuel, Casilla 4, Camana 45Q, Lima,
Amunategui Francisco, -Avenue Hache 19, Pads .
.
Basurco Santiago, Carmen Bajc 1060, Lima.
Bertrand Alejandro, 33 Boulevard d'Aureull, ViUa Jacqueline Bculogne-Sur-
Seine. Francia
.
Beste Moreno Nicolas, Anchorena 1872, Buenos Aires.
Briana juan A_, Curuchega 2175, Buenos Aires
Broeckman Gerardo, Holenda.
Diez Canseco Ernesto, Puno 4'15, Lima.
Klinge Gerardo, Avenida Brasil 2017, Lima.
Knaudt Julio, Cochabemba, Bolivia.
Kraus Jacobo, 33 Nasianplefn, La Haya, Holanda.
�rause Augusto, Paseo Col6ri 533, Buenos Aires.
Lary Fabian, Pontenay-aux-Roses, Seine, Francia,
Latzina Eduardo, Bustamante 1760, Buenos Aires.
Marlaca Pando Alberto, Oru ro, Bolivia.
Mayne Jorge, Reconquista 314, Buenos Aires.
Michaelson Flarencio, Departamento Nacional de Ingenieros, Montevideo
Monge JuYenad, Castlla 1314, Lima,
Monlevade, Francisco Paez de. San Pablo, Brasil.
Pereira Leite Jono,-Chili de Ingemercs, RIO Janeiro.
Reis Aarao. Rua Honono de Barros 24, .Rlc Janeiro.
Serna Jeronimo de la, Tucumen, 730 Buenos Aires.
Serrato Jose, Cesa de Gobierno, Montevideo.
Tiron y Bueno Ricardo, Casilla 1133, Lima,
Valderrama M. Guillermo, Viacha, Bolivia.
Wauters Carlos, Avenida Quintana 475', Buenos Aires,
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